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LILL-KELB (*) 
Jgtiidulek hekk, gtiax gtiandek qalbek tajba 
u tnobb lil Sidek li rna xejn rna tibdlu. 
Biza' rna tafx fejn jitlob wensek, anqas 
gtiejja rna tagtimel bik fejn jatidem Hu. 
Owejjed u tiiemed tidej' riglejh tinxetiet 
meta jew sieket jatiseb, jew rna' tibiebu 
jitnadded dmiru : u gtialkemm mal-qiegtia 
tmedd riglejk ta' quddiem u rasek fuqhom 
btiallikieku biex torqod, inti tishar, 
u dlonk turih 1i qalbek qegtida miegtiu 
bi tferfira ta' denbek, jekk ikellmek 
jew imellislek xagnrek. Tqum u tixnet 
tiarstek ge' tiarstu biex titkixxef tisiebu 
jekk Hu jagnti xi njiel li se'r jiccaqlaq: 
u jekk xi ntiega jew xi wanma tigbdu 
barra mid-dar, inti bla xejn rna tfittex 
jekk hix xemx tatiraq jew xi bard li jrezzati, 
bi tnehida ta' ferti tigri quddiemu, 
gtiax biss fejn ikun Hu artek u darek. 
Til bet u b'denbek bejn sag ajk titkaxkar 
quddiemu, jekk tarah gtialik imdagtidagil, 
u tienu bla rna tikxef snienek bojjod 
is-swat minn gnandu, w-btiallikieku tagtiraf 
il-naqq ta' Sidek, hemm int tibqa' kiebi 
ttiares f'gtiajnejh, biex tara jekk eww1lla 
gnadx baqagtilek xi ttiallas : 'mma kif targa 
trewwan fewga tas-sliem, inti ferrie.tii 
issul rna' Dak li ttaqrek, gtiax ge' qalbek 
qatt rna tgtiammar id-dnewwa glial min darba 
uriek li nabbek: u sal-mewt is-sedqa. 
DuN KARM 
16- 7- 34. 
(*) Il-kelma kelb gejja minn gnerq li jfisser ingnaqad, 
jew irtabat. Fast ragunijiet onra, xi gnorrief ignidu illi 
lill-kelb tawh dan 1-isem, gnaliex hu iti.obb hekk 1il sidu 
li tista' tgnid jirtabat miegnu u jsir ti.aga wanda miegnu. 
(Ara Preca, A.-Malta Oananea, pag. 417). 
